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LA DEMOGRAFÍA DE ALBACETE EN LOS AÑOS
NOVENTA. PERSISTENCIA DE LOS PROCESOS DE
DESPOBLAMIENTO EN LAS ÁREAS RURALES
José Sánchez Sánchez*
UNED, Madrid
RESUMEN
El freno a la gran emigración desde principios de los años ochenta, la política comunita-
ria de apoyo al medio rural y el aumento de la inmigración en España han sido factores que,
en principio, parecían poder influir en la recuperación económica y demográfica de las áreas
rurales en crisis. Aunque así ocurrió en algunas de ellas, no ha sucedido lo mismo en las
extensas áreas rurales de la España interior que han continuado el proceso de regresión
demográfica iniciado en los años cincuenta. Este trabajo analiza la evolución de la población
en los municipios de la provincia de Albacete en los años noventa. El estudio concluye
poniendo de manifiesto la persistencia de los procesos de despoblamiento en la mayor parte
del espacio rural albaceteño, en fuerte contraste con la polarización del crecimiento en unos
pocos núcleos urbanos.
Palabras clave: Áreas rurales, demografía de Albacete, tendencias demográficas, pro-
ceso de despoblamiento, movimiento de la población rural.
SUMMARY
The decline of the great emigration up from the early 1980s, the Community policy to
give help to rural regions and the increase of the immigration in Spain seemed to be helping
factors for the economic and demographic recovery of the rural areas in crisis. Although so
happened in some areas, most of the huge rural areas in inner Spain have continued the
process of demographic regression which started in the 1950s. This work analyses the
evolution of the population in the municipalities of the Province of Albacete in the 1990s. It
compares their demographic situation in the late 1990s with that existing in the 1960s. The
study concludes showing the persistence of the dipopulation processes in most of the rural
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regions in Albacete. These processes contrast to those of growth and regeneration of a few
urban areas.
Key words: Rural areas, Demography of Albacete, Demographic tendencies. Dipopula-
tion processes, Natural movement of the population.
1. INTRODUCCIÓN
En el marco general de decadencia del mundo rural de la España interior, diversos
fenómenos económicos y sociales atraen la atención de los investigadores que ponen de
manifiesto los diferentes comportamientos y tendencias registrados en los espacios rurales
en las dos últimas décadas. El freno a la gran emigración desde principios de los ochenta,
la política comunitaria de apoyo al medio rural y el aumento de la inmigración en España
han sido factores que, en principio, parecían poder influir en la recuperación económica y
demográfica de las áreas rurales en crisis.
Así ha ocurrido en algunas de ellas que, por su proximidad a centros metropolitanos,
situación costera, producciones agropecuarias especializadas o disponibilidad de recursos
paisajísticos, han podido intensificar y diversificar su actividad económica, registrando a
la vez un aumento importante de su población. Pero no ha sucedido lo mismo en extensas
áreas rurales de la España interior que, sin posibilidad de ampliar sus perspectivas econó-
micas, han continuado el proceso de regresión demográfica iniciado a mediados de los
años cincuenta. Éste es el caso de la mayor parte de los municipios de la provincia de
Albacete en los que el crecimiento natural negativo no sólo ha ido apareciendo cada vez en
un mayor número de municipios, sino que además las tasas negativas cada vez van siendo
más negativas.
En contraste con el notable aumento de población registrado en los municipios urba-
nos, durante la década de los noventa el amplio espacio rural albaceteño (94% del total de
municipios de Albacete), ha intensificado el proceso de despoblamiento, ya que el creci-
miento natural negativo se complementa con una persistente corriente emigratoria. La
coincidencia de ambos procesos ha dado lugar a una situación de evidente agotamiento
demográfico en la mayor parte del espacio provincial.
La situación demográfica de los municipios de Albacete fue objeto de estudio en 1985
de las profesoras Bel Adell y Gómez Fayrén (1988), y de los profesores Sánchez Sánchez
y Cebrián Abellán (1988). Desde entonces, esa situación ha variado notablemente; y en lo
referente a los municipios rurales de una forma muy negativa. Este trabajo trata de estudiar
la evolución de la población y las diversas tendencias que se aprecian dentro del conjunto
provincial a lo largo de los años noventa, utilizando el método de las dinámicas demográ-
ficas que emplearon las citadas profesoras en su estudio realizado para 1975-1979. Con
ello se pretende llamar la atención por la situación de extrema fragilidad de las áreas rura-
les desfavorecidas, cuya dinámica de agotamiento biológico compromete seriamente no
sólo el futuro de su actividad económica, sino incluso un mínimo cuidado del medio
ambiente, cuya necesidad tanto se predica.LA DEMOGRAFÍA DE ALBACETE EN LOS AÑOS NOVENTA 219
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2. TENDENCIAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 1981 Y 2001
La crisis de los modos de vida tradicionales acaecida entre los años cincuenta y setenta
ha sido letal para la mayor parte de las áreas rurales del interior peninsular. En Albacete el
éxodo rural afectó a unas 200.000 personas entre 1950 y 1981 (Sánchez, J. y Cebrián, A.,
1988). Las densidades inferiores a 15 hab/km2, que en el primer año se registraron en
14 municipios (de un total de 86), en 1981 aparecían en 48. A este fuerte despoblamiento
se unía el hecho de que la mayoría de los emigrantes eran adultos jóvenes en edad activa,
jóvenes y niños. El desequilibrio en la estructura por edades provocado en aquellos años
fue extraordinario: entre 1940 y 1975 salieron de la provincia (sin contar la capital) unas
100.000 personas menores de 40 años y los mayores de 65 aumentaron entre esas dos
fechas del 6,4% al 12,2%.
Una crisis demográfica de tales dimensiones no se puede superar fácilmente, sobre
todo en medios rurales que no disponen de alternativas económicas a la actividad agrope-
cuaria tradicional. Así pues, la mayor parte de los municipios rurales de Albacete han con-
tinuado en los años ochenta y noventa con pérdidas de población, profundizando todavía
más, y posiblemente de modo ya irreversible, el proceso de despoblamiento iniciado en los
años cincuenta.
La evolución de la población entre 1991 y 2001 (figura núm. 1) así lo confirma. Los
efectivos demográficos de la provincia de Albacete aumentaron de 341.847 a 364.835
entre las dos fechas, un notable crecimiento del 0,7% anual, bastante superior al 0,2%
registrado entre 1981 y 1991. Esta evolución positiva en las dos décadas sólo la registran
ocho de los ochenta y seis municipio de la provincia: Albacete-capital, Villarrobledo, La
Roda, Casas-Ibáñez, Balazote, Hellín, Almansa y Caudete. En total, son quince los muni-
cipios que han aumentado su población entre 1991 y 2001, pero en realidad son los ocho
citados, junto a Tobarra y Tarazona de Mancha, los que concentran la mayor parte del cre-
cimiento intercensal de la provincia.
El cuadro núm. 1 recoge el resumen comparativo de la evolución de los municipios en
las dos décadas. El número de los que aumentan y de los que mantienen su población esta-
ble no ha variado. Sin embargo, entre los que pierden población ha descendido el número
CUADRO 1
Resumen por municipios de la evolución de la población en 1981-1991 y 1991-2001
Número de municipios
Evolución (% anual) 1981-1991 1991-2001
Aumento (más del 0,2%) 12 13
Estabilidad (de 0,2% a –0,2%) 11 13
Descenso débil (de –0,2% a –1,0%) 29 16
Descenso fuerte (más del -1,0%) 34 46
Total municipios 86 86
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ 220
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de los tienen un descenso calificado como débil (de –0,2% a –1,0% anual) y han aumen-
tado notablemente los municipios que registran un descenso fuerte, superior a –1%.
Si además hacemos el seguimiento de la evolución de la población en tres preiodos
sucesivos (1981-1991, 1991-1996 y 1996-2001), podemos descubrir las tendencias que
han seguido los municipios a lo largo de las dos últimas décadas. El resultado se resume
en el cuadro núm. 2.
Mientras que los 17 municipios con tendencias positivas se localizan en el centro de la
provincia (Albacete-capital, Chinchilla y Tobarra), así como en los límites septentrional
(desde Villarrobledo y La Roda a Villamalea y Casas-Ibáñes) y del sureste (de Hellín a
Caudete), los que sufren tendencias negativas alcanzan el número de 69 y ocupan tanto el
tercio oriental de la provincia como toda la mitad occidental, que incluye el Campo de
Montiel y las sierras de Alcaraz y de Segura (mapa de la figura núm. 2).
FIGURA 1. Evolución de la población entre 1991 y 2001.LA DEMOGRAFÍA DE ALBACETE EN LOS AÑOS NOVENTA 221
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Estas dobles tendencias han hecho que el peso demográfico de la capital provincial
haya ido aumentando de manera significativa hasta representar el 41% de la población
provincial. Frente al aumento absoluto y relativo de la población urbana, resalta el fuerte
descenso de la población rural (117.423 personas), pasando del 62% en 1950 al 35% en
2001.
Las perspectivas para la próxima década no son optimistas: como todavía hay grupos
de población numerosos entre 55 y 65 años, los nacidos entre los años sesenta y setenta, es
de prever que el proceso de envejecimeinto continúe en los próximos años y la población
de los municipios rurales siga con una tendencia crecientemente regresiva, como lo ha
venido siendo en la década de los noventa.
CUADRO 2
Tendencias en la evolución demográfica de los municipios de Albacete (1981-2001)
Número de
Periodos y signos de evolución Tendencias municipios
1981-1991 1991-1996 1996-2001 Tendencias positivas
+ + + Aumento permanente 17
– +/= + Recuperación en los noventa 9
– – + Recuperación reciente 5
Tendencias negativas 69
+ +/= =/– Descenso gradual 7
– +/– –/= Fluctuación dentro del descenso 4
– – – Pérdidas permanentes 58
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.
CUADRO 3
Evolución de la población urbana y rural en Albacete (1950-2001)
Población
Provincia Albacete-capital Población urbana Población rural
Años Albacete Habitantes % Habitantes % Habitantes %
1950 397.100 71.822 18 151.544 38 245.556 62
1981 334.468 117.126 35 192.050 57 142.418 43
1991 341.847 130.023 38 210.737 62 131.111 38
2001 364.835 148.934 41 236.702 65 128.133 35
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ 222
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FIGURA 2. Municipios de Albacete: Tendencias demográficas positivas y negativas
en tres periodos entre 1981 y 2001.
A) Tendencias positivas
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3. GENERALIZACIÓN DEL CREMIENTO NATURAL NEGATIVO
El fenómeno que se representa en los mapas de la figura 3 es realmente preocupante.
Los efectos del éxodo rural en la demografía rural de los años noventa han sido demole-
dores. El fuerte descenso de la población menor de 30 años y el consiguiente envejeci-
miento tuvieron una inmediata repercusión en la elevación de la mortalidad y en el
descenso de la natalidad. Las tasas negativas de crecimiento natural se fueron exten-
diendo paulatinamente por los municipios rurales, conforme éstos iban perdiendo la
población joven y, posteriormente, se reducían los índices de fecundidad (cuadro núm. 4
y mapas de la figura 3).
En esta evolución se aprecian dos periodos en los cuales aumenta de forma extraordi-
naria el número de municipios con tasas negativas. El primero se extiende desde 1975 a
1983; en él inciden de forma prioritaria el descenso brusco del número de adultos jóvenes
y el consiguiente descenso del número de nacimientos en los municipios rurales. Los
municipios con tasas negativas, que en 1975-1979 fueron 21, pasaron a ser 50 a principios
de los ochenta. Las áreas donde primero aparecen se sitúan en el sector manchego del río
Júcar, en el noreste de la provincia, donde aparecen once pequeños municipios con tasas
negativas, y en las sierras del suroeste, donde las tasas negativas se dan en otros siete
municipios.
En la década de los ochenta la situación permanece estable con 50 municipios que ocu-
pan la mayor parte de las sierras de Alcaraz y de Segura y la comarca de la Mancha del río
Júcar, además de los municipios del sureste, unos del Campo de Hellín y otros del Alti-
plano de Almansa. Ésta fue una década en la que se frena la emigración, la fecundidad
todavía se mantiene en niveles aceptables y las cohortes de 25 a 35 años están formadas
por una población relativamente numerosa, la que no emigró en los años anteriores y que
ha constituido desde entonces el soporte fundamental de la economía y de la población del
medio rural.
En los años noventa van a confluir dos situaciones o procesos complementarios que
aceleran bruscamente la aparición de tasas negativas de crecimiento natural en otros
muchos municipios rurales de Albacete: a la alta mortalidad debida al mayor envejeci-
miento de la población se suma el fuerte descenso de la fecundidad que en estos años se
difunde por toda España, afectando igualmente a las áreas rurales.
CUADRO 4
Municipios con tasas negativas de crecimiento natural
Años Núm. de municipios
1975-1979 21
1980-1983 50
1990-1993 52
1994-1997 68
1998-2000 72
Fuente: INE y elaboración propia.JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ 224
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FIGURA 3. Albacete: Evolución del crecimiento natural negativo.
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Este doble proceso provoca un notable aumento del número de municipios con tasas
negativas de crecimiento natural: de 52 a principios de los noventa se pasa a 72 a finales de
la década. Sólo 14 municipios mantienen tasas de natalidad superiores a las de mortalidad.
Su localización es elocuente: salvo Alcaraz, cuya tasa positiva se debe a un aumento de los
nacimientos en el año 2000 —lo que puede ser debido más a la natural fluctuación intera-
nual que a una recuperación real—, los demás son los municipios más dinámicos del
corredor central: (Albacete-capital y Chinchilla, en el centro, Villarrobledo y La Roda, en
el norte, y Almansa, Caudete y Hellín, en el este y sur) y unos cuantos más, como Barrax,
Tarazona de la Mancha, Villamalea, Balazote y Fuente-Álamo, próximos a ese corredor y
que coinciden con aumentos significativos de la población intercensal.
Aparte de estos contados municipios, todo el espacio rural de la provincia de Albacete
es un territorio donde las tasas de mortalidad superan a las de natalidad, poniendo en evi-
Albacete: Crecimiento natural (1975-1979)
Albacete: Crecimiento natural (1998-2000)
Albacete: Crecimiento natural (1990-1993)LA DEMOGRAFÍA DE ALBACETE EN LOS AÑOS NOVENTA 225
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dencia la gravedad de la crisis demográfica iniciada en los años cincuenta. Gravedad que
se intensifica todavía más cuando las tasas de crecimiento natural negativas coinciden con
la corriente emigratoria que, aunque débil, no cesa. Y esto ocurre actualmente en el 72%
de los municipios de Albacete.
4. SITUACIONES DEMOGRÁFICAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALBACETE
(1996-2001): PREDOMINIO DE LAS DINÁMICAS DE DESPOBLAMIENTO
EN ÁREAS RURALES
Lo sucedido en la provincia de Albacete es una prueba de que los contrastes y desi-
gualdades siguen aumentando en el interior de las Comunidades Autónomas y provincias,
aunque este hecho no sea visible a escala regional ni provincial. En el análisis efectuado se
ha aplicado un sencillo método, ya utilizado en trabajos anteriores (Ocaña, C., 1979; Bel
Adell, C. y Gómez Fayrén, J., 1988), en el que se hace intervenir en la dinámica demográ-
fica tanto el crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) como el saldo
migratorio (positivo o negativo). Teniendo como referencia el mapa de las dinámicas
demográficas de los años 1975-1979, elaborado por las profesoras Carmen Bel y Mª
Josefa Gómez Fayrén, voy a analizar la situación de los municipios a finales de los
noventa con el fin de descubrir los cambios efectuados en la demografía de Albacete en los
últimos veinte años y poder evaluar la gravedad de los mismos.
El mapa de la figura núm. 4 representa las diferentes situaciones demográficas de los
municipios de Albacete en el quinquenio 1996-2001. La distinta combinación de los sig-
nos (positivo o negativo) de los tres tipos de movimiento de la población (crecimiento
natural, saldo migratorio y crecimiento real) dan como resultado seis situaciones o dinámi-
cas fundamentales, como se recoge en el cuadro núm. 5.
Tres de ellas caracterizan a los centros de atracción, donde se registran saldos migrato-
rios positivos; otras tres, a las áreas de emigración, donde el saldo migratorio es negativo.
En un extremo se sitúan los territorios con poblaciones más dinámicas, con los tres signos
positivos; en el otro, las poblaciones más regresivas, con los tres signos negativos. Entre
CUADRO 5
Combinación de signos y situaciones demográficas
Situación
Crecimiento Saldo Crecimiento demográfica
Territorios natural migratorio real (denominación)
Centros de Atracción + + + Crecimiento
– + + Absorción
– + – Succión
Áreas de emigración + – + Reserva
+ – – Abandono
– – – AgotamientoJOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ 226
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uno y otro extremo, cuatro situaciones de poblaciones que crecen o disminuyen según el
distinto peso de los factores naturales o migratorios; crecimiento natural negativo y saldo
migratorio positivo: situaciones de absorción y succión; crecimiento natural positivo y
saldo migratorio negativo: situaciones de reserva y de abandono.
En resumen, los municipios con dinámicas demográficas positivas coinciden con las
situaciones de crecimiento, absorción y reserva, mientras que las situaciones de succión,
abandono y agotamiento se pueden calificar como dinámicas regresivas o de despobla-
miento. De esta manera, el mapa correspondiente a 1996-2000 (fig. núm. 4), que repre-
senta estas dinámicas, muestra la imagen del estado actual de la población en los
municipios de Albacete. Y es la imagen representativa de la situación demográfica de la
FIGURA 4. Albacete: Dinámicas demográficas en 1996-2000.
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mayor parte de la España interior. Su comparación con el mapa de 1975-1979 es bastane
elocuente.
Lo más evidente es que en 1975-1979 el panorama demográfico era mucho más diver-
sificado que el actual, existiendo los seis tipos de situaciones, entre las que figuran nume-
rosos municipios de crecimiento y de reserva, característicos de las dinámicas positivas.
El panorama actual está más polarizado de acuerdo a la creciente contraposición ya men-
cionada entre la cada vez mayor concentración urbana, donde se dan las dinámicas de cre-
cimiento y la cada vez más extensa área rural afectada por dinámicas de despoblamiento.
Y lo más grave es que este proceso, que se inició en los años sesenta, ha continuado en los
setenta y ochenta, se ha intensificado en los noventa y desgraciadamente es previsible que
continúe en las próximas décadas.
Para que este fenómeno se pueda ver con claridad se ha confeccionado el resumen que
recoge el cuadro núm. 6. El aumento del número de municipios con dinámicas de despo-
blamiento se puede ver igualmente en los mapas de la figura 6.
Es llamativo observar que las situaciones de reserva demográfica, propias de socieda-
des emigrantes, pero de alto crecimiento vegetativo, que en 1975-1979 se daba en 14
municipios, al final de los noventa no aparece en ningún núcleo del extenso medio rural.
Igualmente, la situación de abandono sólo se da en 4 municipios, ya que han desaparecido
en la mayor parte del espacio rural las tasas positivas de crecimiento natural. Las dinámi-
cas de crecimiento, características de poblaciones con los tres movimientos positivos, apa-
CUADRO 6
Resumen de situaciones demográficas en los municipios de Albacete en 1975-1979,
1991-1996 y 1996-2000
Situaciones Número de municipios
Categorías demográficas 1975-1979 1991-1996 1996-2000
Centros de Crecimiento 19 15 10
atracción Absorción 8 6 6
Succión 4 7 4
Total 31 28 20
Áreas de Reserva 14 2 –
emigración Abandono 25 8 4
Agotamiento 16 47 62
Total 55 58 66
Dinámicas positivas o de aumento
(crecimiento, absorción y reserva) 41 23 16
Dinámicas de despoblamiento
(succión, abandono y agotamiento) 45 63 70
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.22
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FIGURA 5. Albacete: Dinámicas demográficas de despoblamiento (1975-1979 y 1996-2000).
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recían en 19 municipios en 1975-1979; habían descendido a 15 en 1991-1996 y se han
reducido a sólo 10 en la segunda mitad de los noventa. Las tres dinámicas demográficas
positivas se han reducido desde 41 en el primer quinquenio considerado a 16 en el
segundo, mientras que las dinámicas de despoblamiento han aumentado de 45 a 70 entre
los dos periodos. En esta evolución destaca el extraordinario aumento del número de
municipios con dinámicas de agotamiento (los tres movimientos de población con signo
negativo): de 16 en 1975-1979 a 47 en 1991-1996 y a 62 en 1996-2000.
Así pues, el proceso de despoblamiento acelerado que tuvo lugar entre los años cin-
cuenta y ochenta en la provincia de Albacete, como en otras muchas provincias y comar-
cas interiores, en pocos años ha provocado en ellas el paso desde la fase de reserva
demográfica (hasta los años cuarenta) a la de abandono (desde los cincuenta a los setenta),
para entrar en los años ochenta en la fase de agotamiento que, en los noventa, se extiende
a una gran parte de los municipios de las áreas rurales desfavorecidas.
5. CONCLUSIÓN: PERSISTENCIA DEL CONTRASTE ENTRE CRECIMIENTO
URBANO Y DESPOBLAMIENTO RURAL
Superada la etapa emigratoria de 1955 a 1980, la provincia de Albacete, en su con-
junto, mantiene un crecimiento demográfico constante, pasando de 330.000 habitantes en
1981 a 365.000 en 2001. El ritmo ha ido variando desde el 0,2% anual en 1981-1991 al
1,0% en 1991-1996 y 0,3% en 1996-2001. A la recuperación de principios de los
noventa, debido al freno de la emigración, ha sucedido un ritmo más lento de creci-
miento, cuyo factor principal es la brusca caída de la fecundidad y de las tasas de creci-
miento natural.
Sin embargo, esta evolución demográfica positiva a escala provincial, que coincide con
la acaecida en la mayor parte de las provincias españolas, esconde una realidad cuyas
implicaciones territoriales son bastante preocupantes. En primer lugar, a lo largo de los
años noventa se consolida el fuerte contraste entre el crecimiento de los núcleos urbanos,
(mayor concentración en un número cada vez más pequeños de asentamientos) y las pérdi-
das de población de los municipios rurales, en número y extensión superficial cada vez
mayor. En segundo lugar, se extienden por la mayor parte del territorio provincial el hun-
dimiento de la natalidad y las altas tasas de mortalidad producidas por el avanzado proceso
de envejecimiento; esto ha dado origen a la generalización de las tasas negativas de creci-
miento natural que en 1998-2000 se registran en 72 de los 86 municipios de la provincia.
Por último, aumenta considerablemente el número de municipios que profundizan su cri-
sis demográfica, sumando al crecimiento natural negativo las pérdidas producidas por una
corriente emigratoria que no cesa y que arrastra a los escasos efectivos jóvenes de los 63
municipios afectados.
Esta persistencia de los procesos de despoblamiento en la mayor parte de los munici-
pios rurales de Albacete se contrapone a la imagen de una provincia dinámica que transmi-
ten los datos del conjunto provincial. El crecimiento se polariza en la capital provincial y
en unos cuantos núcleos más, mientras que el despoblamiento generalizado amenaza con
la aparición de amplios vacíos demográficos fuera del eje de comunicación Madrid-
Levante que atraviesa el centro de la provincia.JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ 230
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